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二
現
象
学
的
社
会
学
の
成
立
根
拠
に
つ
い
て
メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
か
ら
オ
ニ
ー
ル
へ
1
上
田
裕
は
じ
め
に
現
在
の
と
こ
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
派
が
現
象
学
的
社
会
学
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
現
象
学
的
社
会
学
に
つ
い
て
の
明
確
な
統
一
像
が
な
い
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。
現
象
学
自
身
、
「
自
分
を
定
義
す
る
ま
で
に
い
た
っ
て
い
な
い
哲
学
」
〔竃
①
同
le
a
n
-P
o
n
ty
℃
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9
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,
男
,
]℃
°
bo
〕
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
象
学
的
社
会
学
の
不
明
瞭
さ
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
0
こ
れ
ま
で
に
も
現
象
学
と
社
会
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
が
い
く
つ
か
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
現
象
学
的
の
意
味
が
問
わ
れ
、
現
象
学
的
社
会
学
に
つ
い
て
考
察
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
議
論
は
三
つ
の
タ
イ
。フ
に
別
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
の
タ
イ
。フ
は
、
現
象
学
ど
社
会
学
と
を
存
立
の
次
元
を
異
に
す
る
個
別
の
学
で
あ
る
と
し
、
現
象
学
が
社
会
学
一
般
に
た
い
し
て
何
を
な
し
う
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
両
者
の
関
係
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
関
係
の
も
と
に
現
象
学
的
社
会
学
の
成
立
を
み
よ
う
と
す
る
°
(
N
a
ta
n
s
o
n
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1V
I
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1
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,
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o
lf
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,
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第
二
の
タ
イ
プ
は
、
現
象
学
的
運
動
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
革
新
の
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
社
会
学
を
現
象
学
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
〔
T
ir
y
a
k
ia
n
,
E
.
A
.
1
9
6
5
〕
第
三
の
タ
イ
。フ
は
、
比
喩
的
な
意
味
で
現
象
学
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
や
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
い
る
社
会
学
を
現
象
学
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
〔
国
$
梦
J
.
L
a
n
d
.
R
o
th
,
P
.
A
.
1
9
7
3
現
象
学
と
経
験
科
学
で
あ
る
社
会
学
と
は
異
な
っ
た
次
元
で
成
立
す
る
も
の
N
あ
る
°
C
N
a
t
a
n
s
o
n
,
M
.
1
9
7
3
°
℃
°
G。
膳
〕
単
純
に
両
者
の
接
合
点
を
も
う
け
そ
こ
に
現
象
学
的
社
会
学
の
成
立
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
少
し
視
点
を
変
え
て
い
う
な
ら
ぱ
、
現
象
学
的
社
会
学
は
、
現
象
学
ど
同
じ
問
題
関
心
や
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
ち
得
な
い
、
ま
た
、
も
つ
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
象
学
的
社
会
学
は
独
自
の
問
題
関
心
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
つ
こ
ど
で
社
会
学
と
し
て
存
立
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
必
要
な
こ
と
は
、
残
余
的
に
で
も
な
く
比
喩
的
に
で
も
な
く
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
現
象
学
的
社
会
学
を
規
定
し
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
現
象
学
は
た
だ
現
象
学
的
方
法
に
よ
っ
て
の
み
近
づ
き
得
る
も
の
」
〔
M
e
r
l
u
a
u
-P
o
n
ty
,
1¥/I°
ド
リ
虧
α
Ψ
聚
樽
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Go
〕
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
象
学
的
社
会
学
、℃
ま
た
文
献
を
分
析
す
る
こ
と
で
規
定
す
る
こ
と
は
無
意
味
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
現
象
学
的
社
会
学
が
ど
の
ど
の
よ
う
に
し
て
社
会
学
ど
し
て
独
自
の
問
題
関
心
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
ち
え
た
の
か
を
示
す
ご
ど
で
、
よ
り
現
象
学
的
に
ア
。フ
ロ
ー
チ
し
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
現
象
学
の
レ
ベ
ル
の
も
の
を
ど
の
よ
う
に
し
て
社
会
学
の
レ
ベ
ル
に
変
換
さ
せ
て
現
象
学
的
社
会
学
を
成
立
さ
せ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
ど
な
る
。
こ
の
よ
う
に
発
生
論
的
に
考
え
る
と
き
、
現
象
学
的
社
会
学
と
考
え
ら
れ
る
社
会
学
の
う
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
直
接
影
響
を
受
け
て
成
立
し
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
と
現
象
学
的
社
会
学
者
を
媒
介
す
る
哲
学
者
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
図
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
〔
図
O
〕
こ
こ
で
は
、
⑥
、
フ
ッ
サ
ー
ル
ー
メ
ル
ロ
ー
ポ
ン
テ
ィ
ー
オ
ニ
ー
ル
と
い
う
流
れ
の
社
会
学
を
ど
り
あ
げ
る
。
オ
ニ
ー
ル
(O
'N
e
ill,
J
)
の
社
会
学
は
「
自
己
反
省
の
社
会
学
」
あ
る
い
は
「
野
生
の
社
く
1'(学
J
(
W
i
ld
S
o
c
io
l
o
g
y
)
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
現
象
学
的
社
会
学
の
成
立
根
拠
に
つ
い
て
九
三
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
九
四
図
e
ー
㈲
シ
ェ
ー
ラ
ー
ー
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
(深
さ
の
社
会
学
)
ー
バ
ラ
ン
デ
ィ
エ
(
政
治
人
類
学
)
ー
テ
ィ
リ
ア
キ
ア
ン
フ
ッ
サ
ル
」
㈲
シ
、
。
ッ以
口
翼
励
"
鋸
擁
舞
晶
.教
社
会
学
)
1
㈹
メ
ル
ロ
"
ポ
ン
テ
ィ
ー
オ
ニ
ー
ル
(自
己
反
省
の
社
会
学
、
野
生
の
社
会
学
)
1
⑥
サ
ル
ト
ル
ー
ダ
グ
ラ
ス
(実
存
主
義
社
会
学
)
1
⑥
ガ
ダ
マ
:
ー
バ
ウ
マ
ン
(解
釈
学
的
社
会
学
)
②
る
。
オ
ニ
ー
ル
は
カ
ナ
ダ
の
社
会
学
者
で
あ
り
、
そ
の
社
会
学
は
メ
ル
ロ
ー
ポ
ン
テ
ィ
の
実
存
的
現
象
学
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
③
④
ま
た
、
思
想
的
背
景
と
し
て
メ
ル
ロ
ー
ポ
ン
テ
ィ
以
外
の
重
要
な
人
物
は
マ
ル
ク
ス
(
M
a
r
x
,
K
)
と
ヴ
ィ
n
(
V
ic
o
,
G
)
で
あ
る
。
こ
の
オ
ニ
ー
ル
が
、
メ
ル
ロ
ー
ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
的
関
心
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
自
己
の
社
会
学
の
関
心
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ヴ
に
変
換
し
て
い
る
か
を
考
察
し
分
析
す
る
こ
と
で
論
を
進
め
て
ゆ
く
。
こ
の
手
続
き
の
中
で
た
え
ず
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
社
会
学
が
な
ぜ
現
象
学
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
に
答
え
る
こ
と
で
現
象
学
的
社
会
学
の
成
立
根
拠
を
示
し
た
い
。
一
、
現
象
学
的
関
心
か
ら
現
象
学
的
社
会
学
の
関
心
へ
ー
こ
こ
で
は
、
メ
ル
ロ
聴
ポ
ン
テ
ィ
の
実
存
的
現
象
学
が
何
を
め
ざ
し
て
い
た
か
を
、
オ
ニ
ー
ル
の
メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
解
釈
に
基
づ
き
考
察
し
て
ゆ
く
。
メ
ル
ロ
、
ポ
ン
テ
ィ
は
、
「
現
象
学
と
は
何
か
?
」
〔
M
e
r
l
e
a
u
-P
o
n
y
,
M
.
1
9
4
5
,
　
,
P
.
1
〕
と
い
う
基
本
的
な
問
い
か
け
を
し
た
。
だ
が
、
い
ま
だ
に
こ
の
聞
に
ほ
答
え
ら
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
〔H4
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ta
n
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n
,
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.
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堕
勺
゜
Go
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メ
ル
ロ
、
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ぼ
、
現
象
学
は
二
律
背
反
を
包
含
す
る
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
・
現
象
学
は
形
相
分
析
(
e
id
e
t
ic
a
n
a
ly
s
is
)
で
あ
り
、
実
存
の
事
実
性
に
も
と
つ
い
て
の
み
可
能
と
な
る
人
問
と
世
界
と
の
解
釈
を
考
察
す
る
・
私
た
ち
が
世
界
に
自
然
的
態
度
で
対
面
し
て
い
る
と
き
に
世
界
の
実
存
を
「
作
用
の
外
に
置
く
」
(
帆.b
u
t
o
u
t
o
f
p
la
y
"
)
超
越
論
的
哲
学
で
あ
り
、
世
界
と
そ
れ
繕
び
つ
け
て
い
る
志
向
性
と
の
相
関
性
を
と
り
も
ど
さ
せ
る
・
「
厳
密
科
学
」
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
、
空
間
や
世
界
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
記
述
を
「
生
き
ら
れ
た
経
験
」
("
liv
e
d
e
x
p
e
r
ie
n
c
e
s
"
)
と
し
て
提
起
す
る
。
自
然
科
学
や
社
会
科
学
の
因
果
分
析
と
は
無
関
係
に
在
る
が
ま
ま
の
経
験
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
の
に
た
い
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
の
研
究
の
よ
う
に
「
発
生
的
現
象
学
」
("
g
e
n
e
tic
p
h
e
n
o
m
e
n
o
lo
g
y
"
)
r
'
あ
る
°
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)
　
り
こ
の
よ
う
な
現
象
学
が
目
的
と
し
た
こ
と
は
、
ω
、
も
の
に
そ
の
具
体
的
な
fi
貌
(p
h
y
s
io
g
n
o
m
y
)
を
と
り
戻
さ
せ
る
こ
と
・
　
　
㈲
、
人
間
に
世
界
と
の
交
渉
の
個
々
の
や
り
方
を
と
り
戻
さ
せ
る
こ
と
、
㈲
、
き
観
性
に
歴
史
で
の
そ
の
個
有
性
を
と
り
戻
さ
せ
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
柄
は
、
ω
、
動
物
と
人
間
の
心
理
学
の
研
究
、
②
、
知
覚
の
現
象
学
、
㈲
、
歴
史
と
社
会
科
学
に
お
い
て
こ
う
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
拡
げ
る
こ
と
、
の
考
察
の
う
ち
に
み
る
こ
と
が
N
き
る
°
(
O
'N
e
ill
,
J
.
1
9
7
0
,
P
P
.
ix
x
〕
こ
の
よ
う
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
あ
る
い
は
方
法
と
し
て
現
象
学
的
還
元
と
記
述
の
方
法
が
あ
る
。
こ
の
現
象
学
的
還
元
に
あ
る
動
機
は
、
私
た
ち
が
世
界
を
理
解
し
て
い
る
同
じ
や
り
方
で
私
た
ち
を
理
解
し
て
い
る
世
界
を
も
う
一
度
疑
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
反
省
の
プ
ロ
セ
ス
は
時
聞
の
流
れ
の
申
で
行
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
意
味
が
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
て
く
る
か
が
考
察
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
還
元
の
動
機
は
考
古
学
的
(
a
r
c
h
a
e
o
lo
g
ic
a
l
)
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
・
そ
こ
に
は
・
私
た
ち
の
起
源
を
求
め
る
問
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
絶
え
ず
始
ま
り
に
帰
ろ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
現
象
学
的
社
会
学
の
成
立
根
拠
に
つ
い
て
九
五
佛
敏
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
九
六
　
　
た
、
記
述
の
方
法
は
科
学
的
説
明
ど
分
析
的
反
省
の
手
続
き
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
も
の
に
帰
れ
」
と
い
う
言
葉
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
知
識
に
先
立
つ
世
界
へ
も
ど
る
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
現
象
学
が
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
ひ
乙
と
い
勘
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
在
る
私
た
ち
の
経
験
に
た
い
し
て
現
実
と
は
何
か
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
生
き
ら
れ
る
世
界
や
他
者
と
私
た
ち
と
の
原
始
的
結
び
つ
き
を
捉
え
と
り
戻
そ
う
と
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
と
世
界
や
他
者
と
の
分
断
さ
れ
た
関
係
を
親
密
な
も
の
に
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
分
析
と
し
て
の
科
学
を
拒
否
し
た
記
述
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
1
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
抽
象
的
で
社
会
学
と
は
適
用
レ
ベ
ル
の
異
な
る
現
象
学
的
関
心
を
、
オ
ニ
ー
ル
が
社
会
学
的
関
心
に
ど
の
よ
う
に
置
き
換
え
て
い
る
か
を
嚢
す
匏
・
そ
の
置
き
換
え
ら
れ
た
社
会
学
的
関
心
を
オ
一丁
ル
の
墅
の
社
会
学
(盞
含
。
g
。
す
αq
矯
)
の
関
心
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
野
生
の
社
会
学
に
は
二
つ
の
主
要
な
関
心
が
あ
る
。
ひ
と
つ
め
は
、
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
カ
ル
な
関
心
で
あ
り
、
私
た
ち
に
先
行
し
て
在
る
そ
し
て
今
に
お
い
て
む
伽
の
秩
序
正
し
い
図
式
と
し
て
私
た
ち
に
対
面
し
て
い
る
日
常
的
社
会
的
世
界
を
産
み
出
す
や
り
方
を
探
究
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
野
生
の
社
会
学
の
関
心
は
、
ω
、
私
た
ち
が
自
分
た
ち
の
周
り
に
あ
る
も
の
ー
家
族
、
家
、
街
、
遊
び
仲
閲
、
学
校
、
先
生
、
本
、
マ
ン
ガ
、
教
会
な
ど
ー
か
ら
自
分
た
ち
の
生
活
を
創
り
出
す
そ
の
や
り
方
、
ω
、
私
た
ち
が
語
り
行
為
す
る
や
り
方
1
そ
の
や
り
方
は
、
私
た
ち
の
直
接
の
目
的
と
因
襲
(c
o
　ZV
0
11t
io
　
)
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
化
や
経
験
法
(ru
le
s
o
f
Lh
u
m
b
)
や
記
憶
や
有
効
性
や
回
避
の
た
め
に
世
界
の
ど
ん
な
特
徴
が
選
ぼ
れ
る
か
と
い
う
レ
リ
バ
ン
ス
の
図
式
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
i
㈲
、
私
た
ち
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
実
際
上
の
目
的
す
べ
て
の
た
め
に
必
要
な
専
門
的
知
識
ー
商
売
の
コ
ツ
、
経
験
法
、
こ
と
わ
ざ
の
知
識
'
IH;
俗
知
　
a
(f
o
lk
w
is
d
o
m
)
ー
、
を
探
究
し
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
°
[
O
'N
-s
ill
,
J
.
1
9
7
4
,
P
P
.
3
4
-
5
b
結
局
、
野
生
の
社
会
学
の
関
心
は
私
た
ち
自
身
の
生
活
ー
ー
研
究
者
の
研
究
生
活
を
も
含
め
て
ー
の
形
成
に
あ
る
。
そ
れ
は
生
き
ら
れ
る
世
界
と
私
た
ち
と
の
原
始
的
結
び
つ
き
を
捉
え
よ
う
と
い
う
現
象
学
的
関
心
を
日
常
的
活
動
の
レ
ベ
ル
で
の
社
会
学
的
関
心
に
置
き
換
え
た
と
い
え
よ
う
。
ふ
た
つ
め
は
、
野
生
の
社
会
学
は
「
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
に
常
に
忘
れ
さ
せ
る
」
科
学
に
対
し
て
抗
議
し
ょ
う
と
し
た
こ
と
N
あ
る
°
(O
'N
e
ill
,
J
.
1
9
7
4
,
P
°
ω
㊤
〕
こ
の
抗
議
は
三
つ
の
方
向
で
の
関
心
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑥
ω
、
支
配
の
構
造
に
同
化
し
ょ
う
と
す
る
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ル
社
会
科
学
の
野
心
を
拒
否
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
の
支
配
の
構
造
は
研
究
者
を
し
て
被
抑
圧
者
に
対
し
て
抑
圧
者
の
眼
で
見
る
こ
と
を
ま
た
抑
圧
者
の
言
葉
を
押
し
つ
け
る
こ
と
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
。
(O
'N
e
ill,
J
.
1
9
7
4
,
P
P
.
7
8
-
7
9
)
こ
の
よ
う
な
支
配
の
構
造
に
よ
っ
て
生
U
て
く
る
抑
圧
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の
解
放
を
野
生
の
社
会
学
は
め
ざ
す
。
そ
の
た
め
に
私
た
ち
は
常
に
人
々
と
共
に
意
味
を
創
る
と
い
う
作
業
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
私
た
ち
は
、
人
々
が
働
く
こ
と
を
、
つ
ま
り
人
々
が
ど
の
よ
う
に
見
、
感
U
る
か
、
何
を
聞
い
て
い
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
段
々
の
ぶ
ど
う
畑
や
鉄
道
や
波
止
場
、
工
場
や
鉱
山
や
船
の
中
、
ト
ラ
ッ
ク
の
ゴ
ウ
音
や
製
材
所
の
金
属
音
、
漁
0
師
の
寒
さ
、
物
の
重
み
な
ど
を
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
野
生
の
社
会
学
者
は
愛
の
思
考
(
lo
v
e
's
t
h
o
u
g
h
t
)
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
Ŝ
な
い
°
CO
'N
e
il1
,
J
.
1
9
7
4
,
P
P
.
3
-
7
〕
⑧
②
、
社
会
学
を
賤
業
(s
k
in
t
r
a
d
e
)
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
。
社
会
学
は
科
学
と
な
り
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
の
地
位
を
持
つ
こ
と
を
熱
望
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
歯
医
者
の
服
装
や
設
備
と
同
じ
よ
う
に
、
社
会
学
的
道
具
立
て
i
事
務
所
や
研
究
所
ー
を
持
つ
こ
と
を
、
そ
し
て
専
門
家
の
眼
で
み
る
こ
と
を
心
が
け
て
き
た
。
オ
ニ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
科
学
と
し
て
の
社
会
学
を
拒
否
す
る
。
む
し
ろ
、
社
会
学
は
賤
業
と
し
て
考
え
る
の
が
相
応
し
い
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
賤
業
は
、
下
位
力
ー
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
、
上
位
力
現
象
学
的
社
会
学
の
成
立
根
拠
に
つ
い
て
九
七
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
九
八
ー
ス
ト
を
身
体
的
ケ
ガ
レ
か
ら
守
る
と
い
う
こ
と
を
、
人
間
の
身
体
を
と
り
ま
く
神
聖
さ
と
卑
俗
さ
の
ア
ン
ヴ
ィ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
雰
囲
気
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
社
会
学
は
、
社
会
学
が
人
々
か
ら
取
り
上
げ
た
も
の
を
人
々
に
戻
す
学
で
あ
り
、
他
の
自
然
科
学
や
社
会
科
学
を
必
要
と
す
る
と
い
う
意
味
で
、
共
生
的
科
学
(
S
y
m
b
io
t
ic
s
c
ie
n
c
e
)
で
あ
る
と
い
う
。
(
O
'N
e
il
l,
J
.
1
9
7
2
,
P
P
.
1
-
1
0
)
か
く
し
て
、
オ
ニ
ー
ル
の
関
心
は
、
私
た
ち
と
世
界
や
他
者
と
の
関
係
を
身
体
を
媒
介
と
す
る
次
元
で
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
変
換
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
㈲
、
科
学
の
客
観
主
義
と
自
然
的
態
度
ー
前
科
学
的
基
盤
ー
に
対
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
批
判
を
、
オ
ニ
ー
ル
は
、
現
象
学
が
批
判
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
解
釈
す
る
。
批
判
的
行
為
は
、
哲
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
文
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
科
学
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属
証
明
で
あ
り
、
出
所
と
出
所
の
確
か
さ
を
同
時
に
持
つ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
批
判
的
行
為
が
可
能
に
な
る
の
は
、
自
己
反
省
を
通
U
て
で
あ
る
。
こ
の
自
己
反
省
に
よ
っ
て
、
自
己
の
社
会
的
所
属
や
置
か
れ
て
い
る
歴
史
的
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
自
己
反
省
の
社
会
学
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
を
示
し
て
;
る
°
〔
O
'N
e
il
1,
1
9
7
2
,
P
P
.
2
2
1
-
2
3
6
)
二
、
現
象
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
現
象
学
的
社
会
学
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
へ
ー
「
現
象
学
の
最
も
重
要
な
収
穫
は
世
界
ま
た
は
合
理
性
に
つ
い
て
の
そ
の
概
念
の
な
か
で
、
極
端
な
主
観
主
義
と
極
端
な
客
観
主
義
を
接
合
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。」
〔M
e
rle
a
n
-P
o
n
ty
,
M
,
194
5
,
跫
,
P
°
bQ
b◎
〕
こ
の
主
観
主
義
を
代
表
し
て
い
る
の
が
合
理
主
義
あ
る
い
は
超
越
論
的
哲
学
で
あ
り
、
客
観
主
義
を
代
表
し
て
い
る
の
が
経
験
主
義
あ
る
い
は
実
証
主
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
両
者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
現
象
学
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
ど
の
よ
う
に
超
越
し
接
合
し
て
い
る
の
か
検
討
し
て
み
た
い
。
ω
、
合
理
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
は
、
世
界
や
他
者
は
構
成
主
観
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
い
、
自
己
は
世
界
か
ら
分
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
世
界
や
他
者
の
構
成
は
純
粋
な
反
省
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
意
識
と
反
省
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
で
、
意
識
の
反
省
的
意
識
と
前
ー
反
省
的
意
識
と
の
ど
ん
な
弁
証
法
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
批
判
を
メ
ル
ロ
ー
ポ
ン
テ
ィ
か
ら
受
け
る
。②
、
経
験
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
は
、
意
思
や
主
観
性
を
考
え
ず
、
た
だ
客
観
的
世
界
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
世
界
は
そ
れ
だ
け
で
は
意
味
を
も
た
な
い
。
意
味
が
付
加
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
は
、
主
体
と
世
界
と
の
間
に
生
き
て
い
る
対
話
や
弁
証
法
を
全
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
二
元
論
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
原
子
論
的
(
a
t
m
is
t
ic
)
ア
。フ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
験
主
義
は
経
験
を
小
さ
な
断
片
に
解
体
し
て
ラ
ン
ダ
ム
に
組
み
合
わ
せ
る
。
ま
た
、
合
理
主
義
は
同
じ
よ
う
に
経
験
を
小
さ
な
断
片
に
解
体
し
て
意
味
付
与
の
意
識
的
な
働
き
で
組
み
合
わ
せ
る
。
〔ω
b
嘆
嵩
昌
けq
矯
い
.
1
9
7
7
,
P
P
.
i
o
-
1
4
〕
㈲
、
現
象
学
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
こ
う
し
た
合
理
主
義
と
経
験
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
超
越
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
主
観
性
と
し
て
の
身
体
性
が
相
互
主
観
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
う
る
。
そ
の
身
体
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
「
主
体
-
客
体
」
関
係
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
身
体
に
よ
っ
て
、
物
質
の
精
神
化
(
s
p
ir
itu
a
liz
a
t
io
n
)
と
精
神
の
物
質
　
　
化
(m
a
te
r
ia
l
iz
a
t
io
n
)
を
経
験
す
る
。
た
と
え
ば
、
左
手
で
右
手
を
触
れ
る
場
合
、
右
手
は
物
理
的
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
が
す
ぐ
に
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
逆
転
す
る
こ
と
を
経
験
す
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
、
精
神
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
二
次
的
構
成
に
先
立
つ
身
体
を
知
覚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
身
体
に
は
前
-
反
省
的
な
共
同
作
業
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ぼ
、
現
象
学
的
社
会
学
の
成
立
根
拠
に
つ
い
て
九
九
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
一
〇
〇
こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
と
世
界
あ
る
い
は
他
者
と
の
間
に
は
身
体
を
通
じ
て
の
対
話
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
身
体
を
通
じ
て
私
た
ち
は
世
界
に
つ
い
て
語
り
う
る
し
、
逆
に
、
世
界
は
身
体
を
通
じ
て
私
た
ち
に
語
り
う
る
。
こ
れ
は
、
身
体
を
通
じ
て
、
私
た
ち
と
世
界
や
他
者
と
の
関
係
が
構
造
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
〔
O
、累
①
鞳
》
}
°
1
9
7
0
,
P
P
.
3
6
-
4
4
)
図
口
U
B
A'
x〔 認識者〕
 
A
一a〔 行為者〕
E-
i↓
y〔解釈者〕(〔読者〕)
II
 
先
に
述
べ
た
哲
学
の
レ
ベ
ル
で
の
議
論
を
社
会
学
の
レ
ベ
ル
に
置
き
換
え
て
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
議
論
を
で
き
る
だ
け
容
易
に
す
る
た
め
に
、
行
為
者
と
認
識
者
と
解
釈
者
(読
者
)
と
そ
れ
ら
を
と
り
ま
く
世
界
と
の
関
係
を
図
式
化
し
、
そ
れ
を
用
い
て
論
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。
〔図
口
〕
ω
、
合
理
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
主
観
主
義
の
社
会
学
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
行
為
者
の
主
観
的
意
味
に
注
目
し
、
そ
の
主
観
的
意
味
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
社
会
学
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
行
為
に
お
け
る
主
観
的
意
味
は
行
為
者
が
付
与
し
た
も
の
構
成
し
た
も
の
と
し
て
在
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
の
認
識
者
の
側
の
理
解
は
認
識
者
が
行
為
者
の
立
場
に
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
行
為
者
の
意
味
の
構
成
原
理
と
認
識
者
の
意
昧
の
構
成
原
理
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
理
解
可
能
と
し
て
い
る
。
行
為
者
ど
認
識
者
の
関
係
は
分
断
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
②
、
経
験
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
客
観
主
義
の
社
会
学
の
も
の
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
行
為
の
客
観
的
意
味
に
注
目
し
、
そ
の
意
味
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
社
会
学
で
あ
る
。
行
為
者
に
外
在
し
て
い
る
意
味
、
つ
ま
り
、
認
識
者
が
可
視
的
あ
る
い
は
経
験
可
能
な
も
の
か
ら
構
成
し
た
意
味
を
用
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
。
こ
の
ど
き
の
行
為
者
は
そ
の
客
観
的
意
味
の
選
択
主
体
で
あ
っ
て
意
味
付
与
主
体
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
で
も
、
行
為
者
と
認
識
者
と
の
関
係
は
分
断
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
観
主
義
と
客
観
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
の
り
越
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
野
生
の
社
会
学
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
は
あ
る
。
こ
の
野
生
の
社
会
学
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
移
る
前
に
、
両
者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
解
釈
　
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
検
討
し
て
み
た
い
。
㈲
i
ω
、
解
釈
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
解
釈
学
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
学
は
、
「意
味
」
と
そ
の
「理
解
」
(解
釈
)
と
い
う
共
通
の
課
題
を
か
か
げ
、
「
意
味
」
が
も
つ
社
会
的
i
歴
史
的
な
次
元
と
、
「理
解
」
が
も
つ
存
在
論
的
次
元
ど
の
解
明
に
力
を
注
い
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
山
口
氏
は
い
う
。
こ
の
解
釈
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
扱
わ
れ
る
意
味
は
再
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
た
意
味
で
あ
る
。
こ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
場
合
、
a
〔
行
為
者
〕
も
x
〔
認
識
者
〕
も
、
B
〔
主
観
的
意
昧
付
与
以
前
の
先
構
造
〕
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
、
x
〔
認
識
者
〕
は
y
〔
解
釈
者
〕
の
立
場
に
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
a
〔
行
為
者
〕
の
行
為
の
意
味
を
テ
ク
ス
ト
を
読
む
の
と
同
じ
よ
う
に
読
む
。
X
〔
認
識
者
〕
と
y
〔
解
釈
者
〕
の
位
置
を
弁
証
法
的
に
往
復
す
る
こ
と
で
a
〔
行
為
者
〕
の
主
観
的
意
味
を
理
解
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
〔
山
口
節
郎
、
一
九
七
九
、
一
〇
〇
1
一
二
三
頁
〕
㈲
1
@
、
野
生
の
社
会
学
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
a
〔
行
為
者
〕
も
X
〔
認
識
者
〕
も
y
〔
解
釈
者
)
(
〔読
者
〕)
も
、
相
互
に
意
味
を
創
り
出
す
作
業
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
問
に
は
永
遠
の
対
話
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
の
共
同
構
成
と
対
話
を
可
能
に
す
る
も
の
は
愛
の
思
考
で
あ
り
愛
の
世
界
創
造
の
性
格
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
a
〔
行
為
者
〕
の
行
為
が
理
解
可
能
と
す
る
B
〔
主
観
的
意
味
付
与
以
前
の
先
構
造
〕
は
、
解
釈
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
現
象
学
的
社
会
学
の
成
立
根
拠
に
つ
い
て
一
〇
一
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
一
〇
二
よ
う
に
y
〔解
釈
者
〕
に
対
し
て
客
観
的
に
在
る
の
で
は
な
く
、
身
体
に
お
い
て
制
度
化
さ
れ
た
構
造
と
し
て
、
ま
た
、
身
体
に
留
め
ら
れ
た
記
憶
と
し
て
在
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
、
労
働
が
も
つ
相
貌
(p
h
y
sio
g
n
o
m
y
)
ー
農
夫
の
曲
が
っ
た
背
中
、
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
の
脚
部
の
静
脈
怒
張
、
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
の
肩
こ
り
ー
や
、
単
に
技
術
に
還
元
し
え
な
い
肉
体
労
働
-
手
術
、
ピ
ア
ノ
演
奏
、
綱
渡
り
ー
に
観
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
野
生
の
社
会
学
者
は
記
憶
の
職
務
を
も
ち
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
と
の
対
話
を
通
じ
て
意
味
を
創
る
共
同
作
業
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
野
生
の
社
会
学
の
読
者
も
、
著
者
と
の
対
話
を
通
じ
て
の
意
味
の
共
同
構
成
の
作
業
に
参
加
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
〔O
、乞
Φ
匿
℃
匂.
19
74
°〕
三
、
結
語
結
局
、
オ
ニ
ー
ル
の
社
会
学
に
お
け
る
現
象
学
的
の
意
味
は
三
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
第
一
は
、
現
象
学
的
と
は
野
生
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
オ
ニ
ー
ル
に
と
っ
て
の
野
生
的
と
は
、
身
体
の
遺
産
と
私
た
ち
の
周
り
の
人
々
と
か
ら
創
ら
れ
る
生
活
を
、
ま
た
、
感
性
と
知
性
の
働
き
に
よ
っ
て
創
ら
れ
る
生
活
を
、
私
た
ち
と
そ
の
よ
う
　
　
　
　
　
　
な
日
常
世
界
や
他
者
た
ち
と
の
身
体
を
通
じ
て
の
、
そ
し
て
意
味
を
創
る
と
い
う
共
同
作
業
で
の
絶
え
ざ
る
対
話
に
よ
っ
て
探
究
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
野
生
の
社
会
学
と
し
て
結
実
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
批
判
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
象
学
的
関
心
が
分
析
科
学
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
つ
ぎ
、
野
生
の
社
会
学
は
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
科
学
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
批
判
的
行
為
は
或
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属
証
明
で
あ
り
、
そ
の
批
判
を
可
能
に
し
基
礎
づ
け
る
の
が
自
己
反
省
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
己
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
結
び
つ
き
を
捉
え
批
判
と
い
う
行
為
を
行
な
う
こ
と
が
現
象
学
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
自
己
反
省
の
社
会
学
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
第
三
は
、
真
理
の
実
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
芸
術
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
と
い
ま
に
お
い
て
真
理
が
実
現
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
野
生
の
社
会
学
者
が
書
物
と
し
て
研
究
を
発
表
す
る
と
き
、
そ
こ
で
は
書
物
に
お
い
て
読
者
ど
の
間
で
の
絶
え
ざ
る
対
話
に
よ
り
意
味
を
創
り
出
す
共
同
作
業
が
行
な
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
野
生
の
社
会
学
は
詩
的
に
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
民
族
芸
術
(fo
lk
a
rt)
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
オ
ニ
ー
ル
の
現
象
学
的
社
会
学
が
果
た
し
て
社
会
学
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
オ
ニ
ー
ル
の
社
会
学
の
す
べ
て
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
オ
ニ
ー
ル
の
社
会
学
に
は
、
社
会
学
の
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
が
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
社
会
学
的
伝
統
の
脈
絡
に
沿
っ
た
社
会
学
的
手
続
き
ー
オ
ニ
ー
ル
に
す
れ
ば
そ
れ
は
社
会
学
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
ー
が
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
た
と
え
ば
、
日
常
生
活
が
ど
の
よ
う
に
創
り
出
さ
れ
て
ゆ
く
か
そ
の
や
り
方
を
探
究
す
る
具
体
的
手
続
き
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
オ
ニ
ー
ル
の
野
生
の
社
会
学
の
具
体
的
な
実
際
的
な
研
究
を
待
つ
し
か
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
社
会
学
が
な
ぜ
現
象
学
的
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
か
を
問
う
こ
と
は
、
絶
え
ず
社
会
学
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
に
よ
っ
て
リ
フ
レ
ク
ト
さ
れ
て
答
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
ど
で
あ
る
。
そ
の
と
き
社
会
学
を
明
確
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
社
会
学
が
ど
の
程
度
ま
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
社
会
の
探
究
が
社
会
学
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
社
会
を
ど
の
レ
ベ
ル
ま
で
理
解
す
る
こ
と
が
社
会
学
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
社
会
学
が
ど
の
レ
ベ
ル
ま
で
理
解
可
能
な
の
か
を
示
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
即
時
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
〈
物
〉
と
、
私
た
ち
の
う
ち
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
〈
意
味
>
(M
e
rle
a
u
-P
o
n
ty
,
M
,
196
0
,
pR
,
P
P
.
164
-
165
)
が
社
会
学
に
と
っ
て
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
現
象
学
的
社
会
学
の
成
立
根
拠
を
問
う
と
き
、
他
の
現
象
学
的
社
会
学
i
特
に
、
シ
ュ
ッ
ツ
ー
バ
ー
ガ
ー
、
ル
ッ
ク
マ
ン
の
流
現
象
学
的
社
会
学
の
成
立
根
拠
に
つ
い
て
一
〇
三
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
九
號
一
〇
四
れ
ー
も
、
本
論
で
行
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
分
析
し
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
筆
者
の
課
題
と
し
て
残
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
現
象
学
的
社
会
学
の
適
用
範
囲
の
限
界
を
示
す
こ
ど
も
課
題
ど
な
ろ
う
。
注①
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
拙
稿
「
現
象
学
と
社
会
学
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」
(
『
佛
大
社
会
学
』
第
五
号
、
一
九
八
〇
)
に
お
い
て
簡
単
に
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
②
オ
ニ
ー
ル
は
、
現
在
ヨ
ー
ク
大
学
の
教
授
で
あ
り
、
P
h
ilo
so
-
p
h
y
o
f
th
e
S
o
cia
l
S
ie
n
ce
s
　
1
T
h
e
H
u
m
a
n
C
on
te
x
t
の
編
集
者
で
も
あ
る
。
メ
ル
ロ
n
ポ
ン
テ
ィ
の
著
作
、
ミ
ミ
§
㌣
s
m
a
n
d
T
e
rro
r
-U
T
h
e
P
r
o
se
of
th
e
W
o
r
ld
の
英
訳
を
し
て
い
る
。
③
自
ら
マ
ル
ク
シ
ス
ト
で
あ
る
と
名
の
っ
N
い
る
°
〔
O
'N
e
ill,
匂
゜
1
9
7
2
,
p
.
2
6
4
Q
〔
O
'N
e
ill,
J
.
19
7
6
〕
を
参
氈
。
⑤
も
ち
ろ
ん
、
現
象
学
的
関
心
が
一
対
一
の
対
応
を
し
て
現
象
学
的
社
会
学
の
関
心
に
変
換
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
⑥
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
栗
原
彬
氏
は
オ
ニ
ー
ル
の
「
野
性
の
社
会
学
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
〔
栗
原
彬
、
一
九
七
六
〕
⑦
愛
の
思
考
と
は
、
そ
の
対
象
を
絶
対
的
に
必
要
な
も
の
に
す
る
と
い
う
愛
の
「
世
界
創
造
」
の
性
格
を
も
っ
た
思
考
で
あ
る
。
〔
O
'N
e
ill,
J
.
1
9
7
4
°
℃
°
δ
よ
ご
あ
き
な
⑧
仲
村
祥
一
氏
は
S̀
k
in
tr
a
d
e
'
を
『
汚
れ
商
い
』
と
訳
し
て
い
る
。
〔
仲
村
祥
一
、
一
九
七
五
〕
⑨
山
口
氏
は
主
観
主
義
の
社
会
学
を
「
解
釈
的
パ
ラ
ダ
ム
」
そ
し
て
、
客
観
主
義
の
社
会
学
を
「
規
範
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
呼
ん
で
い
る
。
〔
山
口
節
郎
、
一
九
七
九
〕
⑩
メ
ル
ロ
u
ボ
ン
テ
ィ
の
野
生
(sa
u
v
a
gq
①
)
の
意
味
は
、
ロ
ゴ
ス
以
前
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、
表
象
に
先
立
つ
野
生
の
こ
と
で
あ
る
。
〔
テ
ィ
リ
エ
ッ
ト
・
X
、
一
九
七
三
〕
を
参
照
。
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